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The purpose of this study is to clarify the regional history of Kagai in Kudan and Kanda, focusing on the 
transition of Sangyo (three type businesses in Kagai) and the business supporting them. By the literature study the 
3 maps in 1922, 1930, 1960 were drawn, and the transition of each Kagai was discussed. Based on the hearing to 
the concerned persons, the relations among Sangyo and the supporting businesses are shown and their transition 
was discussed. 





























































































































表２ 九段地区の町名変遷 5)6) 







































































































































3 期とする（昭和 20 年－現在）．それぞれ，その期間の
中から代表的な 1 時点を抽出する．さらに，第３期（戦
後）は長期間となるため，昭和 35（1960）年を中心に前
後 10 年の変遷を追う．また，昭和 48（1973）年以降は，






11 年 10 月当時の三業（料理屋，待合，芸妓置屋）につい
て記載がある三業名鑑 14)を用いた．よって第一期の復元
時点は，関東大震災直前の大正 11 年である． 
ｂ）第２期（昭和 5年） 
火災保険特殊地図旧 35 区 15)をベースの地図とした．花














ｃ）第３期（昭和 35 年） 
第３期では火災保険特殊地図千代田区 18)を基に復元図




ｄ）昭和 46 年以降の第３期 
昭和 35 年以降は復元図の作成は行わず，昭和 46（1971）
年に営業していた料亭，芸妓置屋のその後を昭和 48（1973）


















料理屋は 9，待合 118，芸妓置屋 82（特定できたのは料理
屋 4，待合 53，芸妓置屋 27）であった．この頃の芸妓の
数は 286 人であった．第 1 期と比較し，芸妓置屋が減っ
ているが待合が増えている．これは，芸妓の数は減り，
その一方で客数が増加していることが要因のひとつでは







































































成 14 年には料亭 2 軒を残すのみとなる．平成 24 年には，
それらの料亭も看板を下ろし完全に九段地区から花街は





















図８ 九段南 3-7 の変遷 21） 
昭和 57 年 昭和 29 年 







































































































































    和服専⾨のクリーニング屋で着物の⼿⼊れの際に利⽤されていた
・ 楽器（琴,三味線）：
    芸に⽤いられていた楽器等を購⼊，メンテナンスして
    もらっていた．メンテナンスは芸妓置屋に直接出向いて
    もらうこともあった．
・ 髪結い・美容院：
    芸事の前に⽇本髪等にセットしてもらう．
・ 銭湯：
    髪結い,美容院では髪の⽑を洗う場所が無かったこと，


















① 明治期～現在を 3 期に分け，そのうち 3 時点を抽出
し復元図を作成した（大正 11 年，昭和 5 年，昭和 35
年）．それをもとに，三業の分布を確認し，さらに












2017 年 2 月現在，九段地区には花街で使用されていた


















図 13 昭和 46（1971）年の店舗分布（九段地区） 写真１ 神酒所を飾る幕 22) 
図 11 昭和 26（1951）年の店舗分布（九段地区） 
図 12 昭和 35（1960）年の店舗分布（九段地区） 





















































































22)糀町惣町睦会：平成 28 年山王祭・祝四百年天下祭，2016 
 
 
 
写真２ 靖国神社の手水舎（全体） 
写真３ 三業組合より奉納された旨が記されている 
